




hierro candente conseguid. a coslas de
sufrimiento injusto de un semelanle.
Con esa orientación y dirección inicial,
acompañados del inteligente cullivo del
deporte en sus variadas formas modernas,
sin desterrar los antiguos juegos aragone-
ses como pelota. barra etc., etc. tan bue
nos como los mejores modernos que pue
dan inventarse, la juventud montañesa
tiene madera para ser digna émula de la
81;t1gua juventud he énica o griega que lu
cla su agilidad, destreza y hermosa com
pln:ión física en los juegos ollmpicos de
la Grecia heroica, con sus hombres y mu
jeres de notable belleza plástIca, cuyos
pe,hles y facciones de not¡.¡ble postura
han pasado a la posteridad como el proto
tipo de la belJez<:l flsica humana, que de
be ir acompañada de la belleza moral, sin
la cual no tiene la primera \'erdadero mé~
rilo ni adecuado lucimiento.
J, M, CLAVERIA
Barcelona y Julio de 1933
Los proyectos del serlOr Miral
El sentimiento profundo de esta com ic
ción, en ulla alma gr~nde como la del se
ñor Mira\. es fuco de 107 pMa los rlan!!S
que acaricia.
U.g:e. nos dice, la construcción de un
nue\'o rutrpo. amplio. \'a5l0, cap~z. 111
menos. PflPl ~oscientos inlprnus n'A<::. El
COFtU QUl7Á n I rpba!OlJse mucho la (Ifra de
me,ho mIllón, Y como en el cerebro del
I stnor ¡\\Irdl se hermanan mara\'illosamell-




fesores tanto de la Enseñanza Primaria
como de la Superior Univerllitarla ha de
ser formar buenos cristianos. no solo Ins.
truldos sino tambien educados y cultos, en
la m.5 elevada acepción de la palabra.
Instn.ldos: con acopio de conocimientos
indispensables para domar en provecho
del hombre las potentes y ciegas fuerzas
naturales.
Educados: a fin de que desarrollen las
cualidades de respeto, modales. y trato
social en el que se apoya la armónica con- I
vivencia humana.
Cultos: para que usen su instrucción}'
educación en el Bien y en la Moral: des-
terrando la lucha de clases, fomenlando la
confraternidad humana y universal ya que
todos los hombres de las diversas parles
del mundo terreno habitado, son hijos de
Dios.
Cultos que les satisfaga solo lo conse-
guido con su esfuerzo}' trabajo flsico o
Intelectual, y que no puedan soportar en
su mano una triste moneda cual si fuera
Unl in'ervlu con 1>. 'Pomln!o mlrll
La Universidad
de Verano de Jaca
.....'._·.'•••••_ ·_••'•••••7••_ m.,••••••_ ••_ ••••
-Paquito de la Montaña. pseudónimo Iun internado de 72. plazas. y todas eIJas
que en tiempos un poco lejanos ya usaba están actualmente llenas. dando un buen
uno de nuestros redactores. pasa una tem- porcentaje los extranjeros. Hay, además
porada en Jaca. Sus cariños por todo lo sobre una veintena de extranjeros que se
nuestro, y su admiración por la obra recia hospedan en hoteles y pisos particulares,
y de tanto interés para Aragón, como es asistiendo matriculados a las clases de la
la de los Cursos de verano, le ha movido Universidad.
a visitar a su Director señor Mira!. Ha En Agosto, la demanda se intensificara
recogido en un trabajo periodrslico sus notablemente. con la pena consiguiente
impresiones, y al igual que a otros cale· de negar el hospedaje en el seno de la
gas regionales. nuestro antiguo colabora- Residencia. por estar cubierto su cupo
dar nos ha honrado dándonos para nues~ como hemos dicho.
tras lectores, esta información qL:e ¡erá ¿Qué podría llegar a ser este Centro
vista con agrado. preguntamos a don DClmingo si ... ?
Dice así: En sus ojos, adivinamos un mundo de
bellos ensuenos que crislalizadan en her
masas realidades. Con un poco de propa
ganda, nos dice, que !le hiCIera en el ex
Iranjero, en Norte América sobre lodo.
.lIegarian a quinientos... ¡pasarfan de
mili. los alumnos q_e d Ulrlan a Jaca.
1" ?
No lo dude usted un momento, tengo
visión clarlsima del porvenir pOSible de
Su ~xito va en auge I esla obra. Sé que vendlión, los yanquis
Con el interés de informar a los leeto-- , sobre lodo, por caravsnas:, Y. crea usted
res de LA UNiÓN, de la marcha y funcio- I ~ue tengo que !"h.cer equlhbnos J,.ara evi
namiento de esta Residenria veraniega. lar esta _invBsión', pues, dado el flU llera
lan cientlfica como esplendida, anuncia- limilado oe plazas, he de procurar que a
mas nuestra visita a su digno y prestiglo- los de casa (los españole:) tes quedt:: si
so director, don DomIngo Miral. tia.
Este aragonés que es, como dicen por
acá, cerebro. corazón y musculo de esta
glo,rlosa institucion aragonesa, nos recibe
con una delicada tartesia. ull1da a la más
complaciente afabilidad. A todas nuestras
preguntas contesta don Domingo, ponien
do. en la respuesta el máximo interés
por complacernos, y, fruto de ellas son
las Impresiones que gustosos comunica
mas a nuestros lectores en la espf'ranza
de merecer su ftgrlfdo.
Cuenta actualmente la resfdencia con
IN OEPEN O lENTE
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de la futura encina centenaria, promete la
idea inidal un Incalculable desarrollo.
propio de los seres fuertes que vienen al
mundo con una desmesurada potenciali-
dad de crecimiento.
Leyendo un articulo publicado en e La
Vanguardia. por su colaborador señor
Salaverrra. vi con inmensa satisfacción la
marcha próspera de la nueva entidad, y
que el señor Miral su actual Director,
proyecta darle amplitudes que superen las
mas atrevidas aspiraciones.
Tales arrestos, orientados precisAmente
a las em::Hesas culturales llave del porve·
nir, revelan en sus iniciadores clara y no·
ble visión de la vida terrena, y son el más
sólido fundamento del crecimiento de los
pueblos, abriendo el pecho a las más con-
soladoras esperanzas.
Las lides del porvenir se afianzarán
precisamenre en el indestructible terreno
del pensamit'nto, e Irán a la cabeza del pro·
greso humano bien entendido en las cOo'
lectividades afortun&das que presten pre~
ferente atención y apoyo a estas salvado-
ras empresas.
Vislumbro, como ya he dicho al prlnci~
pio, para Jaca y toda la aJia montaña es-
plendor y gloria: en lo material, creci·
miento incalculable y rápido, derivado de
que se labran los cimientos del porvenir
en la infalible cantera de la preparación
intelectual.
De los niños y jóvenes actuales bien
preparados en el terreno intelectual y mo-
ral, saldrén las falanges t'mprendedoras y
audaces que pondrán en uplotaclón las
grande." riquezas que la montaña alta
guarda en su seno y cientlficamente pre-
parados, obtendrán el máximo rendimien-
to de todo lo que emprendan.
.'.
Ya se orienten al cultivo de la tierra que
nos allmentg lerra nutrb. de los antiguos
latinos, ya a la Ganadería complementa-
ria de la Agricultura, ya a las empresas
industriales en sus variada3 formas e:a:igi-
das por la vida contemporánea. ya a las
profesiones academicas. tendrán alientos
de gigAnte, y no habrá dIfIcultades que no
superen, porque la fuerza de las fuerzas,
la energla por excelencia, radica en la in-
teligencia.
y esa inteligencia, soplo divino, luz
emanada de la Inteligencia Suprema que
crea las maravillas de la esplenJente crea
ción, concedera al ht)mbre cuila y noble,
algo de su poder creador, que hoy le nte·
ga porque no lo merece, porque se ha
apartado de sus salvadores y santos ca·
minos, y por eso le aflige con ignorancia,
enfermedades, pesimismo y desaliento fI-
sico y moral.
¡DiChosos los pueblos que saben hon-
rarse a sf mismosl
De ellos será el porvenir. siempre que
con la prepar2ción de la infancia y juven-
tud se tenga el tacto y cuidado necesario.
La aspiración suprema de padres y pro-
•
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ln nNTlGUft GREClfi HEROICfi,
¿mumnM EN El mo
PIRINEO fiRnGONE5?
Creo que si: razonaré en qué fundo mi
creencia, y razonaré asimismo porque BU·
guro para Jaca crecimiento material incal-
culable y rápido. y vislumbro para ella en
lo moral eliplendor y gloria.
El Alto Alagón produce una raza fuerte
viril y resistente. pues no en vano es el
pals de las nieves y hielos en cuyo duro
ambiente, solo pueden prosperar los ejem-
plares humanos dotados de potentes ener·
glss vitales para adaptarse y sobrepujar
las fuer les temperaturas de los paises
frlos:
En parangón con su fortaleza ffsica es-
tan asimismo dotados de notable vigor in-
telectual según el sobado pero verdadero
adagio latino _mente sana en cuerpo sa-
no•.
Bien encauzados estos dos magnificos
dones naturales; ¿quién puede imaginar
los esplendores que puede alcanzar?
Puede por lo tallto contestarse afirma-
tivamente a la pregunta que sirve de epf-
grafe 8 este articulito, ante los acertados
rumbos que va tomando la Alta Montana.
El hecho simbólico de que precisamen'
te sea un culto Profesor de Griego el ini-
ciador de la enseñanza de Idiomas en Ja-
ca, la fresca y sana ciudad aragenesa de
incomparable clima en los meses estiva-
les, banada por los aires purl,¡imos que
descienden de los abruplos Pirineos, da
visos de esperanza a esa enunciada trans-
formación.
Un hijo de Hecho, la pintoresca villa
Que se asienta al pie de la gigante cordi-
llera, en lugar de vegetar cómodamente
gozando de las bellezas que contiene el
valle, con su elevado sueldo y Jos emolu-
mental que su saber le proporciona. como
harfan muchos. la mayor parte, en situa-
ción semejante a la suya, prefiere sin em-
bargo bregar con denuedo y perseveran-
cia genuinamente aragonesa. concibiendo,
alentando. y llevando a la práctica lo cual
es aun mas meritorio, fecundas iniciativas
Con maravilloso exito, nuncio de más im~
portantes y venideros resullados.
.'.
Don Domingo Miral ilustre
Profesor de la Universidad de Zaragoza,
fue quien concibió la audaz idea de esta-
blecer en Jaca los cursos de Verano, y en
vista de los espléndidos re!:oullados oble-
nidos creció la iniciativa, y se fundé la
residencia de Estudiantes frecuentada ya
por jóvenes de muchos palses utranje-
ros.
Funciona y con hito creciente. y seme-
jante a la diminuta bellota que en insigni-























Paseo de jaca; planlas, flores, árboles,
fuentes, aire, luz; perspectiva encantado-
ra. caprichoso conjunto de agradable im-
presión; los hombres rivalizan por crearte
hermoso y tu has respondido plenamente
a sus deseos regalándoles con tu sombra
y lus aromas.
Tarde de domingo: por los marcos que
te encierran se desbordan optimismo y
bienestar, dulcemente nos atraes y sin po-
rlernos substraer a tu galante llamada nos
lanzamos a tu centro; sin ser de tu madre
Jilca nos acoges como a hermanos y re-
coslados en tu regazo, olvidamos el su-
fm que la vida nos otorga para sentirnos
sumidos al tic-tac de tus latidos en delicio-
so deleite que nos hace vivir-ipoco tiem-
pel-Ia vida de los ensueños; se dilata el
corilzón con tus brisas recogidas de lus
plantas, de tus flores. y de las chicas Que
cabilas, y la vista se recrea contemplando
la belleza de tu vida y la vida de tu belle-
za; )' es tu aliento confortador y pene·
tranle el Que engendra en nuestro pecho
una esperanza, y reclinados en tus brazos
amorosos nos creemos Iransportados a los
brazos de otros seres que supieron encen-
der en nuestro corazón la llama inmarce-
Sible del cariño; apenas te conocemos y
ya te amamos, tal es la cantidad de admi-
ración que has provocado; contemplamos
tu belleza e impacientes por comprender
cuanto contienes, caminamos por tu arena
recelando tus riquezas que derramas a
raudales, envidiando los cariños que reci-
bes abundantes, y pensamos que es muy
grande tu tesoro y es hermosa tu presen-
cia. Nos alegras con tus flores descaradas
y tus fuent.... s reidoras, y es el túnel de tus
hojas para mas reconcentrdr el alegre
pensamiento; nos contagias de tu dicha,
110S infiltras tus bondades, nos inyectas
lus amores; a tu largo deslizamos nuestros
pasos temerosos de tUI barte y rumiando
la ImpreSIón, descansamos .
Despertamos, anochecer de domingo;
musica, chicas, alf'grfa, simpatfa: movl*
miento, animación; paseamos. el arullo de
las bellas palomitas unido al acorde musi-
cal electriza nuestras .. Imas juveniles: ojal
alegres en caras preciosas, Ifneas elegan-
tes de chicas (bien., nos agradan, nos
atraen, nos subyulran: con agrado no fIR-
gido escuchamos sus palabras)' admiran-
do sus ideas juguetonas, 8 su lado nos
sentimos renovados, vivimos la felici-
dad., .
Paseo de Jaca, nido de amores, tú que
supiste despertar en nut:slro pecho senti-
mientos de ternura, horas de placer, djas
de bIenestar, recibe el homenaje de nuet·
Ira gralltud; hoy que te poseemos le ama-
mos, mañdna lejos de aquf te acompai'tará
nuestro recuerdo imborrable; una parte de










Hasta ahora no ha habido la crisis de
que a diario se viene hablando y hay que
convenir que los cronistas y los informa,
dores-al igual que los políticos esta-
mos quedanjo bastante mal como profe-
tas.
Algún dfa llegará y entonces no faltará,
de seguro, algilo colega que se atreva a
d~~ir al respetable público. (Como hemos
adelantado hace tantos meses, el Sr. Aza·
i'la ha planleado la cuestión de confianza
y los socialistas se han resignado a dejar
el camino completamente expedito 8 la
concentracion republicana.)
Taquillera par" el Teatro Pued~, sin emb.,go, suceder que tal
aconteCImiento no OClJrra hasta el ai'lo
Se halla vac:&nte la plaza de TAQUI~LERA 2000 porque la verdad la resistencia pa.
del Teatro Umón Joque~a. que puede sohcltarse . ' '. ..
por escrito de puilo y letro de Ii! intcre~ada, ha', slva para eso de las dImiSIones raya ya
ciendo conslar edad, e~tado y domicilio. en caslaño obscuro.
L~s solicitudes debefl enlre~lIrse e~ la Conta- No quedan mas esperanzas que en el
d~Jrln del Teatro, escalera ~ell"SCenOrlo. tcp;undo requerimiento hecho por el j{'fe del 00-
pISO. haslll el sallado prózmlO dfa 5 delllctual,. . . . .
donde eslaran de manifiesto las condiciones de blerno a los mllllstros rltdlcales socia lis-
trabejo. tas, para que dilran a quiénes representan
El domingo último y para el ciclo que
organiza la Universidad de Verano, pro·
nunció una interesante conferencia don
Manuel Sánchez Sarlo, a Quien presentó
el Profesor Boya. perfilando admirab'e-
mpnte la personalidad del disertante, del
que deslacó, sobre todas sus excelentes
condiciones de economista, sus entusias'
mas por Aragón.
El señllr Sánchez Sarta, luego de enco·
misr sinceramente la obra de difusión cul-
tural de la Universidad de jaca y lél per-
sonalidad de su ilustre director Dr. Miral
pasó a tratar de cEconornra Aragonpsa l
enfocando el problema, en primer termino
desde un plano nacional. situando el ca-
rácter aragones en las cuesliones econó-
micas entre el castellano, nómada, de po-
co apego a la tierra y el calalán de evi-
dente carlno por la agricultura.
En pocas frases trazó una completa vi-
sión de la economla española a Iravés de
los tiempos, para, luego de comparar su
situación anterior con la actual. fustigar
implacablemenle a los aragoneaes, prime-
ro por su desconocimiento de los propios
problemas, después por su apatla para re·
solverlos y en fm, por su incapacidad pa-
ra comprender los ajenos, prodigando ge-
nerosamente los ejemplos encaminado" a
demostrar palmariamente sus asertos.
Dt:lúvose notablemer:te en los repeti-
dos fracasos Que siguieron a intentos de
inteligencia entre aragor.eses (pro Ara-
gón:.. para desear con ferviente vehemen·
cia un éxito pleno a la Conferencia Eco-
nómica Aragonesa Que se tiene proyecta-
da para octubre próximo. HIZO un llama
miento vibrante a los aragoneses para
que sin distinción de Criterios concurran
a esa conferencia cuyo logro lanlo ha de
sil~mficar para la Region, intimando es-
pecialmente a Jaca y a la Universidad a
colaborar desde sus esferas a es~ fin an·
tes citado. siendo eslas ultimas pRlabras
un rayo luminoso de optimismo, quiza el
único que logró alravesar la bruma fria·
mente pesimIsta en que fueron envueltos
todos los conceptos de su conferencia.
Esta fue seguida con admiración - no
exenta de sorpresa, a veces, por los du-
ros juicios crlticos que para gobernantes
y gobernados expreso sin eufemismo al-




falleció el dfa 2 del actual a las 12 de la mafiana
a los 50 anos de edad
DON 5EG~NDO REYES L~C~ST~
Sus apenados esposa doña Antonia Susin Constante;
hijos Jesusa, Fcrmm, ¡\lodesto y Segundo; primos, sobri-
nos y demás familia, tienen el sentimiento de comunicar
a todos sus amigos y relacionados tan sensible desgracia
rogándoles se dignc:1 encomendar a Dios el alma del fina-
do, fJvor que les agradecerán sinceramente.
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matriculado en psta universidad vera·
niega.
Este presligio en el orden cienUfiro
unido al cumulo de espléndidas ventajas
en el órden maleri~l: aulas espaciosas y
bien aireadas, habitaciones, veslfbulos y
comedores a todo confort. denlro de una
gran prestancia y senclllez¡ cuartos de ba-
ño y duchas, piscinas, jardines, campos
de teonis y otras exigencias del (dernier
cri de la mode. universilarla, hacen, de
la Universidad de laca, un centro cultural
de fama mundial Que honra a Aragon yes
legUimo orgullo de su meritlsimo director.
La modestia de un hombre
y la gratitud de un pueblo
Antes de separarnos del entrañable
amigo Miral, le abordamos una cuestión
de vidriosa delicadeza: la refente al ha·
menaje de la noble CIudad ~e jaca, que,
reconocida a su imponderable bienhechor
don Domingo Miral. proyectó dedicarle
un hermoso buslo que adornara la parte
más visible de la Residencia, y entregarle
un hermoso pergamino dedicado por to-
das las entidades jacelanas.
Don Domingo nos dió una serie de ra-
zones, pretendier.do probar que no habra
razón para nada de eso. Claro Que no nos
convenció ninguna de ellas. Pero, eran
inspiradas por la delkadfsima modestia de
este gran hombre de Aragón, y, ante el
aroma de humildad que rezumaban sus
frases, enmudecieron nuestros labios para
no art!U1rle. A pesar de todo. el pueblo
de Jaca ha fundido ese busto de Mlral. al
calor de su afecto y gratilud hacia su bien
hechor, y lo tiene guardado en el Ayun-
tamiento para cuando no obstaculice su
colocación [a barrera infranqueable de la
modestia de don Domingo.
La cooperación de todo Aragón
y nos despedimos del señor Miral, co-
municándonos, en su efusivo apreton de
manos. ese fUE'go sacro del entusiasmo
por la reglón aragonesa, que es su carac-
terística.
Hoy, separados de él. y al terminar de
de estampar estas impresiones sobre el
papel. surge, en el fondo de nuestra alma
aragonesa, esta pregunta:
¿Dejará Aragón aislado a este hombre
en asunto de lan magna trascendencia co-
mo es el de esta Universidad, Que tanto
podrfa 8crpcer los intereses y las glorias
regionales?
No; ni don Domingo Miral ni la presti-
giosa Universidad de Zarago7.a dei)en sen·
tirse solos en esta obra. Aragón entero
d{'he seguir prestándole su calor. su Cl)-
operación y su entusiasmo.
El Ayuntamiento de jaca, las Diputa
ciones aragonesas, el capital de lortos los
aragoneses y todos los pueblos de la re
gión deben estar al lado de esla obra, pa-
ra cuanto sea necesario.
PAQUlTO DE LA MONTA~A.
Jaca, julio de 1933.
te los escarceos lingUístico· literarios con
las elucubraciones de las finanzas, 1l0S
ag:rega: con UlUS cuarenta mil pesetas
anuales de subvención, duanle una trein·
tena de años, podrla amortizarse cumpli-
damente el capital que se adelantase para
la conslrucción.. ,
(. ....
No desconfío de llevarlo a cabo. Estoy
~n comunicación con el actual ministro de
Instrucción, señor Barn~s, un entusiasta
de esta Residencia desde que la C6noce.
desde que 'lqulle dimos hospedaje con el
grupo de alumnos del ¡nstulllo-Escuela
que acaudillaba en excursión instructiva.
¿..? sr. pienso que venea a viSllarla es-
le mismo verano, ya Que le fue imposible
el asistir a 13 inauguración de curso.
La vida de la Universidad de Jaca ex-
tenderA su radió. Podria funcionar con
gran exito hasta en invierno, nos afirma
su insuslltuible director. El Norte, sobre
todo Bilbao, daria contlngt:nte sufIciente
para llenarla. Hay que conocer, agrega,
el at¡)n con que los de aquel clima lluvio-
so y pesado buscan y anhelan los higiéni-
cos climas de estas alturas.
Jdca, Aragón en general, no ha sabido
explotar sus riquezas y valores. jaca en
el extranjero, contaría sus fantásticos ho·
teles por docenas.
La Universidad de JaclI
y las glorias regionales
Esta Residencia, es pregón y es clarín
de las cosas aragonesas. Los extranjeros
que pasan un verano el! jaca, SOI1 Ilues··
tras mejores panegiristas. Estos valles y
estas montañas y estas selvas agrestes y
todas estas bellezas y sublimidades de los
incomparables Pirineos arflgoneses, son
contado:- fuera de EspañA con entusiasmo
vehemente por nuestros universilarios ex·
tranjeros.
¿ .. ?
Ejemplos concretos puedo a usted darle.
-y apuntamos: Andrés Pothier, resi·
dente en Orleáns, es tal la estima que tie·
ne de nuestros (incomparables paysages
pyreneens d'Espagne'. que lleva dadas
una buena tanda de conferencias con pro-
yecciones sobre los principales sitios be-
llos y pintorescos de estas montañas. Un
alumno italiano abogado, asistió COllln'gO,
dice don Domingo, a una excursión que
se hizo a la selva de Oza, en el valle de
Hecho. Subimos para contemplar el be-
Illsimo panorama a 2.60) metros de altu-
ra. La emoción del extranjero fué Inena-
rrable. Había visllddo los parajes más
sugestivos de sus Alpes TIroleses, pero...
yo dir~, expr('s3ba, cuando vuelva a halla
que en Espélña hay bellezas mucho ma-
yores que en los montes de mi patria.
El!o explica perr{'ctamentl: la serie de
articulas encomiásticos que de esta región
altoaragonesa se ha venido publicando en
infinidad de revistas extranjeras desde
la fecha memorable en que quedó inaugu
rada la gloriosa Universidad de jaca.
La labor cultural de la Residencia
Domingo Miral, que es un aragones, fer·
vlentemente patriola, es. además, un
apóstol de la enseñanza. Son las dos rue-
das sobre que gira la triunfal carroza de
su corazón gigante. Enseña siempre que
habla y hace patria cllando habla y cuan-
do ensena.
Las clases de la Universidad son un
modelo de organización, de Pedagogfa y
de trabajo concienzudo. Los espanoles
aprenden el inglés, el frances y el alemán,
y los eXlranjeros. además de f"SOS tres
idiomas, el español, cuyo estudIo metodi-
zuda se ha dividido en tres ciclos o cur-
sos. Al terminar el primero, se les da un
certlficodo de asistencia yaprovechamlen-
to. Al final del s~gllndo. se les somete R
un examen severo}' se les entrega. a los
dignos, un diploma de aptitud para la en-
señanza del castellano.
Este diploma se tiene en el extranjero
en gran estima y es ~arantfa de ineslima-
ble capacidad. Con el un eAHlumno de la
Residencia de J ca ha sido esle año. pro'
fesor de español en un imporlantísimo
centro de Ensei'lanza de Glasgow. Actual-
mente, acaba de llegar a jan: con un gru-
po de diez y seis escoceses que se han
Si
Todo el dht.
Cl rrar a llls I~.
C~rr:J.r a los 12.
Tl>do el diH.
Cerrar a 1;,<: J2.
CerrM n lu~ I'!
Cerrar a la~ 12.
Cerrar {f la~ 12.
Cer!;"!r Ii la~ l'l.
Cerrnr a a~ 12.
Todo el dio.
rodo el dia.
Todo 1I difl. (1)
Ccrrnr 11 lás 12
Cerrar fl lfl!o 12.
ToJo el die. (1)
Cerr¡¡r n I¡¡!' 1'2.
Cerrar lila" 1'2·
Cerrar a I"s 12.
l errar a las 12.
Todo el dl'l
Cf'rrar H 1"" 12.






la clase, de las Que ensenan y de la Que
enorl!ullece s cuantos sentimos devoción
por el buen nombre de los del "fido, un
poco duro y dificil. Quiere La 7¡erra en
su segunda etapa, reunir a su alreaedor
ca todos los grupos de derechas, que sin
de~frgurarse en su esencia especifIca, de-
df'f1enden los soberanos principios de la
Religión, de la Patria y de la familia'.
De la dirección del colega oscense, se
ha hecho cargo el jóven y culto letrado
madnleno. don Jo~é Marlinez Ballesta. Le
deseamos muchos hitos.
Al Regimiento Infanterfa n.O 19 de f?uar-
nicibn en Jaca, ha sido destinado el Itus-
trado capitán don Luis Senra, que presta·
bl:i en Africa sus servicios.
F,¡lIecio ayer. a los cincuenta anos de
edad. D. Segundo Reyes, inteliJ!:ente ar-
tesano encargado de la fabnca de cera-
mira de esta ciudad. Supo en \ida J!:ran-
gearse el aprecio de cuan lOS le trat~ron y
le conocieron, pues su l"articler afable. su
seriedad en todos los actos de su vida y
su ¡:mor al trabajo le hicieron arreedor a
generales simpatías. ReCiban su apenada
VIuda, hijos y detl'ás familia nuestro pésa·
me senl1do.
Desde aypr se vienl"n celebrando en
Vlllencia, con gron bli lanlez, los actos
organizados por el A)'Uníamiento y Dlpu
taClon de aquella cdp1till en colaboranón
con las entidades económicas y culturales
valenfianas, en honor de los expedIciona-
rios que en visita de reCiprocidad, van a
la hermosa capllal levanlina.
Representando al Colegio oficial de
agentes y comisionistas de Aduana de
C~tnfranc, s"heron el martes para la cita-
da cap¡lal valenciana, su presidente don
Francisco Dumas y el vocal don 0110
All~r.
\, Ano Nue\'o .
6,~ey~ ....•...............•.... , ....•......
2. La Cllndelari l...............••..•• , ..
11, Ani\'l.'rs.orio d"la 1':t'pLibl·:a .. , .
M¡¡rtell ele Carllltvdl ...........• , ....•.......
In, San José .....................•.....•...•...
:!5. \'irt:~n d~ Marzo ................••••......
jl.klVCS ~anto , , ........•....
\ iel nes SanIO , •.. _ .
Llllh'~ oc Pascua .
1·1. Al i\'~r~ario de In segunda l<epLlblica .
L FII' U del Tr"b,1jO.....•..........•..........
PI illltt Vil'fIl('''; de MIl)'C1••••••••• , •••..••.•••
Ascen~i6n de! Scñi,lr ..
Corpu~ Chri,li .........•.............•....
2!i, SanlU Oro-iJ (P•. lrona dc joco , •.....
29, Son Pedro•...• , ••.........•... , •. , .
25, Sal1l¡e~o .•..... , •.••.......................
15, La Vir~en .•••••.... , •.•..••........••..•••.
8, Nmividmt de Nue~tra Señora ...........•.....
1'2, VirJ!;en d~1 Pilllr y Fiesta de la Ilazo .....•....
l. Todos lo~ SantOs , .
8. LII Pur!. iUlo , ••.•••.•.•.•..
12. Aniverserlo de jllca .















Nuestro querido ("ole~a La 7¡erra de
Huesca, dio el martes Ú tImo el primer
numero de la etapa segunda de su vida
La 7¡erra nació ("0100 órgano de la Aso·
ciación de Latradores y ganaderos del
Alto Aragón y, como dice en su saludo al
puhlico. tiene una h:storia limpia. Nos
otros anadimos limpia y bnllante, pues su
gestión periodístIca es de las que honra If
(t) Acordadas pl"r este Excmo. Ayuntamicllto en virtud del DecretO 23 OL:lubre 19l1.
JACA 1 DE AGO::tTO DE 1933.
Banco de: Aragón, Banco Z~ragozano.B..Jnco de Cr~dito dE' Zara-
gOZd, Banco H spano Americano y Banco Español de Crédllo.
Cerrado ya nuestro número de hoy se
nos oarticipa Que en Madrid falleció el
dra 2 don Eduardo Vincenli Bravo, MAgt"·
trado jublt"do, Que no hace muchos meses
ejerció en esta ciudad ~l ..argo de Juez de
Instrucción.
Mañana, cuatro, llegará su cadáver a
esta ciudad a las once y su familia ruega
a sus amistades ia asistencia a la conduc
ción del mi$mo Que se celebrará a con·
tinuación,
-----
Junta Local de Banca. '" Jaca
Ej~rcito a cuyo servicio fu~ dedirado por
su autor; apesar de ht premura de tiempo
Con que hubo de realizarse su organiza·
ción es lan acabada Que puede conside-
rarse como COS8 unira en su g:~nero y
buena prueba de ello fJ~ el exilo logrodo
durante su exh'bicion en la Exposición
Internacional de Barcelona apesar de las
grandes novedades que allí se pudIeron
admirar en cuestiones sanltarl ...s. asl c"mo
recientemente enel Congreso ¡·lternacional
de Medicina y FarmaCia Mliltares(.elebra·
do en ¡\hdrld donde reputados hO'TIbr.. s
de ciencia. nacionales y eXlrd!'1jeros. ad·
miraron la I&bor de nuestro querido amigo
e ilustre jacetano.
SI el senor Campoy no luviera olros
lítulos y mérilOS Que sobradamente tiene.
stendo entre ellos el más destacado el de
ser un Farmaceutico ¡\tilllar distinguido y
Querido de corazón por su~ compañeros
entre los cuaies, nos consta, es uno de los
más positivos wtlores. este trabajo sola
mente le colocarla entre los hombres Que
trabajan y luchan por el engradecimlento
de su patria.
Sirvan estas lineas para felirilarle de H"n dejado de petenecer a la Comisión
corazón y alentarle 8 nuevas empresas en I gestora de la Diputación provincial, el
las Que le de~eamos y auguramos calopIe- presidente de la misma don SlxtO ColI y
to exllo. el gestor don Lorenzo Beseós. Para ocu-
IlIlmHIIIlIIlR"HlIll1llll~lIlllIIIftlll!tllllmllllllllmIIDIIUlIllllIl1l1WIIlUlllllllllllltlllill. par las vacantes han sido designados don
Nicolás Bulsan C1iwE'fla. alcalde de Onll·
ñena y dnn Enrique Ba}o Lucra, alcalde










porel Dr. Mip;uel Campoy Irif{o)'en
Con este thulo y amablemente dedica-
do por su autor hemos recibIdo un curio-
so e interesante folleto Que sinceranl~nle
agradecemos y del Que vamos a hacer
un breve comentario sintiendo que por
nuestra falta de conocimientos técnicos no
podamos hacerlo en la forma atinada que
de~e~rlamos.
Trátase en ef;>cto de la descripción de
una farmacia pelf~cta, montada sobre un
automovil en la cual no falla el menor de-
talle para las atenciones de todo cuanto





publico en -SecretarIa durante el plazo de presen-
tación de pliegos.
Los poderes que acrediten 111 personalidad de
105 proponentp8 podrán ser ba'lanleados por
cualquier Letrado de la localidad, y se hace cons-
tar que no se ha forrnullldo reclamación alguna
COntra el acuerdo de '"ubasta dentro del alazo ft-
jado en el artlculo 26 del I{fR:lamt:nto de 2 de
julio de 1924, cuyos preceptos regirán en la lici-
tadón.
Jaca 17 deJuliode 1933
El Alcalrle eierciente
Enrique &yo
Esta semana cine. Hoy jueves tlesiones de tar-
de a las 7 y por la noche a las 10 y medill. El do--
minR:o una pt:1icula e:r.traordimlTla que se titula
:SE FUE MI ,\\UjI::R una comed!.. comica pIca-
resca con all!o de pimienta en la ~ual ~I ~Ullpá(lCO
Garat y la monlsima Lemonier hHccn t-.s dehcias
del publico, con el aliciente:: de que los dlálOKOS es·
tan en el'pañol.
El Illarles próximo y miércoles lendro. IU2ar la
(lresenlaclon dd f!;randio:>o eSp.!ctóculoKASA-
MOI<¡ ulla orqu~tina rnuy numcro"o y bien con-
juntada que CUlOClldIl en el ellCelltlrlO Inl< rpreta
preciosas compo"iciones, acomparu.ndo a Olferen-
tes V muy notables mimerOb de Vurletell, entre
ello.:: la celebre y aumirad.l Wcdelle GuYITA,
LADY ANU jAURI uno!il e.'IU¡l('nuos bailar mes,
ALEXIS con ..u..; ()¡llIelS originales y una porción
mas de acn dllados lrtin;u,. Es unll aJ!;rupilcion
corno aquellos celebres RA Y·BI::1.. que Ilon &lalO
r('cuerdu dejaron ~n nueslro Te.rmo y que. COlIJO
aquellus artlllllS, 5E'guramer.te serlÍn del agrado
del publico. ya que tumo aqueJos, v:enen prece·
dldos de j!;ran flllllll.
Este mes de Ago~to sera tornbien pródij;to de
e~pectileulos, rueslo que panl el 'l6 debutura la
Compal1ia CAI\lILA QUmuGA qut' d<lrll un 1Ij¡·
mero de funcior.es rel!ucido y se obnra un bbollO
a precio sumamente económico. 1
Il:lRIIllHIIY 1111111 11 tlUlIUlIlllIIlIU YIIIIIIIII UlllUlIIllI.IIUIUlIIIIIUI,IIIUIIIIIIIID '111111111111111
La Juventud Católica de Jaca
T·anscurridos los B dlas re2!amentarioa, desde
la aprobación oell<eglolmento por el Uobernudor
civil de la provincia. esta naciente Asociación ce-
lebró, el martes j¡ltimo, ll.SRHlbILa ~enerllJ, para el
nombramil'nlo de la junta Directiva definiliva.
Por aclal11llc ion, fué c, ,nfirrnadll 111 j unt.. pro yi~io'
nal Que ya COnOLen los lectores dI! LA UNIÓN.
La «juventuU Católku de juca.. hará su prime·
ra presental ión al publico ¡IOcelono en una solem·
ne velada literario musicnl que lendra IUIl"r en
el salon de actos del :Sell1inarto Conciliar y para
la que han comenzado los en~aYOII co" toda acti·
vidad
Como para el desenvolvimfento de ,us planes
culturales nect:sita la «juventud C8lólica.. la for-
mación de una biblioteca. Cllantos len~an libros
rnorales o i:lftruclivos que no necesIten harían
una buenll. obra Ilevá,'dolos a los e~tnntes de e81a
juventud. áviJa y amiosll de Ciendll. y Arte. Asl




Madrid, 31 de Julio de t933.
Ayuntamiento de Jaca
Esta Corporación ha acordado celebrar, y por
\1 preseOle anuncia, subasta pública para adlUdi-
tM la CCnslrucCÍón de un Mercado de ~anados
rou arreglo a proye.to formulado por el Arqui·
!CClo O. Teo loro I{jo!', pero limitado a una par-
te. cu)'o presupuesto de COntratll a!'<cien":e a
22I..1J7 pe!!elas '25 céntimoll, que servira de lipo
t¡¡ la Ikll~ción.
Se verificará por medio de plieR:os cerrados,
que conu:!:ndrán ¡as proposiciones extenc::.idall con
timbre de la clase 6.' arref!;ltldasall1lodelu que al
final se inserta, y la cédula pt:t8onal dd propo-
nente, y se acompanarlln por separado el res-
guardo del depólllto constituido y la tarifa de jor-
lIales.
Dicho deposito ptIra optar a la licitadón o flan·
za provisional cOnsislirll l'n el 5 por 100 del tipo
de subasta, o sean 11.105 se pesela~, se con~ti·
luira en metálico o valores en la Depo~ilarls mu-
nicipal o en la Caja General de Depósitos o Sus
IUtursalea, y el remflhmle dl'b, ni ampliulo ha~ta
ellO por 100, importanle 2'2.331 73 pesetas corno
hsnza d"finltivlI del contruto.
Los plieJ/;08 y documentos se presentarán en la
Secretaría municipal durante 188 hora8 de diez a
trece de IOR veinte dflls hábiles siKulenle8 al de la
~ublicación de esle anuncio en la Gacela de Ma-
~rid, y la subasta se celebrará el dla inmediato
b1Ibil posterIor ti ese plazo a la hora de lu doce,
enp.sla Cesa Consist"ria1. bajo la presidencia del
Alea de que suscribe o quien le sustituya en el
tar20.
,..Laadjudicación de la obra, cuya duración se
11i1 en tres me8es. se hará al licitador que IT'1ls
IIlI:jore en btija el tipo de subasta, yel proYI:'Cto
feneral de aquella con 105 pliefi!:o!l de condiciones
&cllltativaa y económicas eslará de manifit:Slo al
yen la a~titud del. parUdo, dispuesto 8
retirar a dIchos minlstros.
Estamos viviendo horas interesantes e
intensas, eu} o final nadie se atreve a pre-
ver, desacreditadas como estan las profe-
efas.
y con todo. es firme el convencimiento
que se vá hóciendo casi unánime. de que
es necesario cambiar de rumbo. ¡
Acaso h~y, es decir. hay, republicanos
encantados de la concentración gUberna-¡
mental actual; pero son los menos.
¿Cómo manleMr el statuQuo gobernan-
te si el ed flcio se agrieta por lodos lados? MODELO DE PROPOSICION
La crisis es latente. y. no obst8me. pa· Den vecino de o" con domi-
san dlas y pasan semanas y la crlsis no cilio en enlerado del anuncio publicado
1 por el Ayuntarnicuto de jaca en la Gaceta de
se p antea. Madrid y 2n pi Boletfn üti,:ial de la provincia y
Ahora se habla de que en la semana del proyeclO con planos, presupueSI<,ls y condi-
Que mañana comienza habra aconteeimien- ciones para contrlltllr la construcci....n de un Mer·
tOS. Se nos permilirá que acojamos el ru· cado de J:!anlldosen dicha ciudad. !le cornpromete
mor con fundadas reservas. y obliJ!;a a ei~cular la obra en la parte que fe con-
El d,'seurso del Sr. Domingo, en el Co- trilla COIl arreglo a dicho proyecto y condiciouescon la rellllja l!e.•..•. (tanto por cienlo en h:lra)
liseo Pardinas, quizá sea motivo para que del tipo de subasta, o sea por la canlidl'd de..•..
se encrespen mas las pasiones. ¿Es esto .•..•. pesetas..••••....centimos (en letra).
lo que se pretendra y lo que se Iba blls- (Fecha y firrna del proponente)
cando para neutralizar las peticiones for- Publicado en la Goceta de Madrid correspon-
muladas en las bases que presento el Co· diente al 26 del mes actual, tle v· flficPra el dla 19
mllé directivo del parlido radical socia de A~osto proxinlo la IIp' rlura de Ins pli~gos que
se ore--.:>elllen h..~ta d dla 18 inclusive.
lisIa? ¡ jaCll 29 de jlllio de 1933
Este solicita, entre otras cosas, la dero-
gación de la let de Términos municipa·
les. ~Cómo pueden extrañarse de ello los I
so¡;ialistas si el representante obrero en el I
Instituto de Reforma Agraria solicitó en la
sesibn de ayer mismo, que se acordase el
empleo urgente de tractores en la explo· I
lación de una fmca en la provincia de Cá4
dlz, en la cual está fracasando ruidosa~
menle el ensayo colectivista con grave
perdida del Tesoro? t
Asr se está gobernando, poniendo en 1
préctica toda clase de utoplas y la econo·
mla nacional sufriendo las consecuencias 1
de lal sistema,
En dos cosas, principalmente, ha deja- "
do de acertar el Gobierno: en lo Que tie-
ne relación con el problema agrario }' en I
lo que se refle~p. a la cuestión de orden
público, stn duda, por estar ambas fnti-
mamente relacionadas con lo social.
El partido radical socialista es el único
autorizado y capacitado para poner las
Cosas en su verdadero. lugar.
¿QlIem\ hacerlo o se detendrá para evi·
lar una escisión que no tiene que surgir,
porque ya ha surgido y que no hay modo
de silenciar.
(Es que las gentes, mejor dirramos al·
gunos pollticos. no se han enterado lada·
\'la de que los partidos de la Repubhca,
nue\'os a excepción del radical y de los
federales, están evolucionando para tomar
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de Arte y duración,








BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.I,! DE AHORROS
OPEllAClONES BANCARIAS EN GENERAL
TIl'OS DE INTERÉS
Z A R.-A 0'07. A
Banco
Eugenio ha sido durante cuatro afios encargado de la famosa Pe-
luquerfa para senoras HENRV de Barcelona
POSTIZOS DE ARTE
BANCO DE ABAGON
llamada la Casa de las PERMANENTES
peluQuerra para señoras DE
Si quiere ostentar
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
r08ll y azul pal1l blanquear. Papeles pa-
ra deeorar habitaciones. Cera poN sue-
los IIIllrta A L.l R O N. Tintes 1*-
ra leftir ropa.
C ....L PARA BLANQUEAR





Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio'
nal de Canfr.anc.
De8de l.· de JuliO de 19_13 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obli~dtor¡a para toda la Banca operante en Espaila, esle Banco no podrá abonar
interelk:s superiores a 108 siguientes:
J. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista , .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2"l"
11. OPERACIONES DE AHORRO;
A) Libretas orainarias de ahorro de cualquier cia-
se, ten~n o no condicione!! limitativas........ 3 Ymedio'. 11
8l Imposiciones a plazo de 3 meses... . ....•. ... . 3,. •
Imposiciones: Impoaiciones a 6 rnelIU.. •• ••••••.••••••..•• 3·60 01. •
I Imposiciones a 12 meses o más............... 4 "le :t
Regirán para 188 cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados en esta norma
para. las IMPOSICIONES a pltlzo.
Prestamo. Hipotecarios por cuenta del
SUCURSALHS: Alcaftiz, Almazán, Ariza, Ayer·
be, Ba.llljttIer, Barbastro, Burgo de Qsma.
Calatayud, Caminreal. Caritleua. Cupe, Da·
r d d n roca, Ejes de 108 Caballeros, Frsl{8, Huesca,on OS e "ese"va Jaca, Lérida, Madrid. Molina de Aragón,
y Fluctuación de Monzón, Sarlftena, Se~orbe, SigDenza, So
ria, Tal1lzoua, Teruel, Tortosa y Valencia.
Valores ó.768.904'53 A"'ENel'" EN ACEMUZ
--"----'----



















¿Quiere V. ahorrar tiempo y
dinero en decorar y empapelar
sus habitaciones?
Lo conseguirá encargando sus
trabajos en este taller.
Tamblen se acaba de recibir el I
muestrario más moderno de la
temporada, de papeles pinta-
• dos, el cual se llevaré a domi-





NOTA. En este taller se reciberi
enC6rRos de toda clase de blanqueo.
nnnRlfilE5
a NO OLVIUARSE
~ BELLIDO, 18 - Jaca.
t,.""""'BlO....._""""......"'"""
I Manuel Vivas I
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
larde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 'P. del Corral
Especialista en enfermedades de 101 ojos
CIRUGIA OCULAR
VISITA EN -.JACA'
los segundos y cuartos viernes de cada
mes
Médico del H. Cllnico
Ayudsnte del Catedrático Dr. Ca86desús
Profesor A. de la F. de Medicina de Barcelona
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIIRlltnUlIllIMllIIlIIlllllrtllllllllllllllIllUllflllllll.•IfIlIMIIMIIHIIIBn








Informes y presupuestos gratis por su
REPRESENTANTE EN ESTA REGION:
IlIl1nlllllllllllllNlllllllhlllllllllllUmlllllQllmMllIllIIllllIIllllllllUilIlIlIllIUlllIlliIllIllI1
Se vende la que en las afueras. cerca
de la Puerta de Ssn Francisco. tiene el
rólulo del PASEO DE FERMIN GALAN.
Para tratar. con el propietario de la mis·
ma, en el principal izquierda.
De TODAS CLAses
Inmejorables calidades
nuevas y reconstruidas de todas las mar-





Certificado de garanl\a con cada compra.
FrancIsco Ferrer, 11. 2.0 - - JACA
UlIlIllIIQllIIllllUIIllIIU:U":II!IIUIIIIINIRUllIIlIllIlllIlIlIIIUlIlIMIIIMlIllOlIIIRllnUIIlI
Se arriendan ~g: ~i~
la calle Mayor núm. ~8. (uno interior). I !- ..J
Razón: Hijos LacaS8 Ipiéns. I
_ _ 0 ' , '__' 1
f PE~MÁNENTE un solo precio: 10 pesetas
Se vende ~~ e~::'u~ro~~ ~~~! CLL~ENTE 50RlnNO PcREZ ¡ 0,. 3, M. y o r 3 JACA .'
f á I [1 J f e I • \ Ayudante del Dr. Roncales : ••••••• •.......armar n en a ca e oaqu n os a, nume· f •••••••••__ •• ._. .
ro 2, l. o, Jaca. Se dará por su coste. ¡EN FE RM tMDES DE Ln MUJ ER .-- Pfl RT OS ~ "1~lIl1l1nlJllllllllllllml;U1l11ll11l11l11lmlllllll1l1¡ 1I.l\IIlnIllIUlllllllltllllllllllmlllllltlltllllll:lIllllllllllllllllllllllllllmllJlIllIlII'lIIlIlIlIIlIlII~1lI,IUlltIIlHllIIllIllllllUlIlIIllIIlIIlIlIlIlIllIIIlIlIlIlllR
.1I!1II¡IIIIIIIIIIIIIIIUtllnIlI\lIll1ll1ll1l11l~1It1'III11I11II11!1111111J11l1ll1mIIIlIlHIIII1I1U1U1I!1II1II111 . Cerdán. n. o 38 _Teléfono 3954 . Zaragoza 1r ~
T I E: N D A IEN JfiCn, TODOS LOS VIERNES, NOm nij~, !
Se traspasa ~i~f:~~~I~~ ! CIL .. A • I
bebidas y ultramarinos_ Se dara en bue- i 1I11111l1-' ,r. J
nas condiciones. Dirigirse para tralar a •




de Escribir y de Calcular
LA UNION
M h ha que sepa bien 1uc ac suobllgación,.
para todo. se necesita, ganará buen suel-I
do. Informar:1n en esta imprenta. ~
"UIIIllIn/III·IlIM1Jl1l1l1lll11UllIIIlIIlWlIlIIlIllIIlIII_lllIIlllIlllIlllIllMi I !!::===============
/.,••" " ~11IlI··II..'..oo..r. •
M d. Se necesita para se· .•e tero gui.lierrasdelabo· I
reo y huerta en Jaca. Para informes don,




DE HNTfi EN mM InrRENTM
